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Gérard Althabe et Marc Augé
Gérard Althabe1 et Marc Augé, directeurs d’études
 
Anthropologie des mondes contemporains
1 LE séminaire a réuni cette année un certain nombre de chercheurs qui se sont retrouvés
dans le projet d’« anthropologie des mondes contemporains ». Après une présentation
d’ensemble par Gérard Althabe et Marc Augé, sont intervenus Michel Agier, Laurent
Bazin,  Stéphane  Breton,  Stefania  Capone,  Jean-Pierre  Dozon,  Didier  Fassin,  Valeria
Hernandez,  Jean  Jamin,  Marcello  Massenzio,  Véronique  Nahoum-Grappe,  Mariella
Pandolfi, Richard Rechtman, Victor Stoczkowski.
NOTES DE FIN
1. M. Althabe est décédé le 9 juin 2004.
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